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济的复苏（参见：周立群、谢思全 2008:9 ），毫川、l 药市才枯木逢春，并日益崛起为业内公认



































2006 年，江苏 TDL 集团取代了珠海华侨置业执掌了毫州大行，但仅仅 4 年之后，大行
再度被广州 KM 药业以 1.68 亿元的价格收购了。收购大行后， KM 药业旋即开始打造号称“全
球最大中药材采购物流中心”、 “世界最大的一站式中药材集散总部”的“中药城”项目。







































Robertson C 1984: 7-9 ） 在对规划的历史进行梳理后指出，尽管国家对国民经济进行干
预由来己久，但是由国家来制定发展规划却是 20 世纪以来才有的发明。若从交织的社会逻辑















Contract Responsibility System) （参见：付勇 2007 ），即由上级政府设定直属下级政府的责
任合同，并以有限期限内的 GDP 作为官员晋升的考核标准，这引发了地方官员重视短期政绩
的政治锦标赛，迅速拉大的地区差异成了它们横向竞争的动力，它们不断地寻求短期内就能









毫州地方政府会自 90 年代起招商引资；不难理解为什么 80 年代的老大行时期，政府还向着













图 1：饮片厂在药材集散中的作用 图 2 ： 毫川、｜药市崛起中的互动关系
当然，面对政府伸出的“掠夺之于”，家庭主义作为传统文化也进行了“配合” 。 在费
孝通（ 1998: 27 ）看来，家庭不仅是个体处理微观人际关系时的起点，以“家庭”为中心，
向外“愈推愈远、愈推愈薄”，呈现出一种“差序格局”：家庭还是中国社会的活力所在，
中国文化的活力就在世代之间。虽然中国出现了个体化（参见：闰云翔 2006），但是在毫州
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